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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre forma de cubrir las vacan
tes que se produzcan por pase a situación de supernumera
rio o de excendente sin sueldo.—Ascenso de varios Alfs. de
N.—Nombra para formar parte de una Comisión al Cap. de
N. D. A. de Reina.—Concede continuación en el servicio al
personal de marinería que expresa.—Nombra alumnos de la
Escuela de Aeronáutica Naval a varios marineros.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Sobre prácticas de los
Alfs-Alums. de Artillería.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre entrega del va
por «España núm. 1» a la Compañía Vasco-Cantábrica de Na
vegación.—Resuelve instancia de F. López.
INTENDENCIA GENERAL.— Dispone abono de gratificación
al Cap, de N. D. M. Somoza. -Concede bonificación de suel
do al T de N. D. A. Rodríguez. -Concede aumento de suel
do a varios operarios de máquinas permanerdtes.—Aprueba
una Comisión.
Anuncio.
Sección oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente :
Vacantes.
Se dispone, de acuerdo con lo informado por la Junta
Superior de la Armada, que las vacantes que se produzcan
en las plantillas de los distifitos Cuerpos de la Armada,
por pase de su personal a las situaciones de supernumera
rio y excedencia sin sueldo, se darán al ascenso cuando,
con arreglo a las disposiciones vigentes en la materia, no
correspondan al turno de amortización.
9 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
Ascensos.
Se promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
y sueldo de 1.° de marzo próximo pasado a los Alféreces
de Navío D. Manuel Súnico Castedo, D. Juan Magaz y
Fernández de Henestrosa y D. Pedro Pérez de Guzmán
y Urzaiz, los cuales deberán ser escalafonados en la forma
siguiente : D. Manuel Súnico Castedo, entre D. Rafael
Cervera Cabello y D. Pío Escoriaza ; D. Juan Magaz y
Fernández de Henestrosa, entre D. Juan María Durán y
González y D. Pedro Aubarede y Leal, y D. Pedro Pérez
de Guzmán y Urzaiz, a continuación de D. Claudio Al
vargonzález y Sánchez Barcáiztegui.
9 de abril de 1924.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Comisiones.
Se dispone que el Capitán de Navío D. Antonio de
Reina y Pidal, sin desatender su actual destino, forme par
te, como Vocal. de la Comisión creada por Real decreto de
2 del actual (D. O. núm. 79, pág. 436) para estudiar y
proponer por quién y en qué forma ha de seguir cubrién
dose el riesgo de muerte o invalidez permanente total, por
naufragio. de los emigrantes españoles.
9 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores
o
Enganches.
Se concede al personal de marinería que se relaciona la
continuación en el servicio por el tiempo que a cada uno
se le señala.
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Relación de referencia.
Maestre de Artillería del Jaime I, Antonio Painceira
Ramallar, 3 arios en 2•1 campaña voluntaria.
Cabo de Mar del Jaime I, José María Ouero Miguel,
año en I .a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Jaime I, Alberto Truque Blanco,
año, i i meses y 18 días en 3•a campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Torpedero núm. 4, Luis Rome
ro Leira, 3 arios en La campaña voluntaria.
5 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
_021_
Se concede al persnal que se relaciona la continuación
en el servicio por el tiempo que a cada uno se le señala.
Relación de referencia.
Cabo de Fogoneros del Torpcdcro Mí»! 12 , Francisco
Otero Guillan, 3 arios en 3•a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Uad-Martin, Fidel Saura Mar
tínez. 2 años. 7 meses y 28 días en 3.1 campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Princesa de Asturias, Antonio
Gutiérrez Carrillo, 3 arios en 3•a campaña voluntaria.
5 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Se concede una campaña de enganche por 3 arios y en I•a
voluntaria, a partir de las fechas que se les señala y con
arreglo al artículo 21 del Reglamento de 14 de marzo de
1922, al personal de Fogoneros preferentes que a continua
ción se relacionan.
Relación de referencia.
Fognero preferente del España, Andrés Fernández
García, 9 de febrero de 1924.
Fogonero preferente del Reina Regente, José de Caso
Caldas, 29 de enero de 1924.
Fogonero preferente del Dédalo, Francisco Sánchez Pi
na, 26 de julio de 1923.
5 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se concede una campaña de enganche por tres arios y
en 1.a voluntaria al personal de Fogoneros que se res'efía y
a partir de las fechas que a cada uno se les señala, con
arreglo al artículo 21 del Reglamento de 14 de marzo de
1922 (D. O. núm. 67).
1
Relación de referencia.
Fogonero preferente del Dédalo, Vicente Jiménez Cuen
ca, 30 de enero de 1924.
Fogonero preferente del Jaime I, Joaquín Sánchez Her
nández, 4 de junio de 1923.
Fogonero preferente del Reina Victoria Eugenia, Juan
José Cerdido Villar, 17 de septiembre de 1923.
5 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Aeronáutica.
Dispone que los quince individuos" de marinería que a
continuación se relacionan sean nombrados Alumnos del
curso para Mecánicos en vuelo de la Escuela de Aeronáu
tica Naval.
8 de abril de 1924.
Relación de referencia.
Artillero provisional, Antonio Fuentes Leiras.
Marinero Armero, Isidro Suárez Ortega.
Idem de I.a, José Ramos Crespo.
Idem de La Antonio Beceiro Díaz.
Idem de I.a, Francisco Moya Medina.
Idem de 2.a, Juan Cops Sureda.
Idem de 2.a, Andrés Teruel Martínez.
Idem de 2.a, Agustín Criado Castro.
Idem de 2.a, José Fores Curto.
Idem de 2.a, Felipe Sanz Villachica.
Idem de 2•a, Jaime Gráu Cervera.
Idem de 2.a, Jaime Caballé Farró.
Idem de 2.a, Juan Zuloaga Astorquiza.
Idem de 2.a, José Cadillach Bidó.
Fogonero preferente, Eduardo Lineros Avilés.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Construcciones de Artillería
Prácticas.
Dispone se considere como comisión indemnizable del
servicio los viajes de prácticas que en el próximo mes de
mayo han de efectuar los Alféreces alumnos de Artillería
de la Armada, acompañados por el Teniente Coronel don
Benjamín López Lefebre y Comandante D. Gabriel Mou
rente Bruquetas, con una duración probable de 24 días.
7 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
navegación y Pesca marítima
Organización.
Excmo. Sr. : Para cumplimentar lo dispuesto en Real
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orden del Directorio Militar de 18 de marzo último, relativa
a la entrega del vapor España núnt. 1 a la Compañía Vasco
Cantábrica de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer :
Primero. Que la referida Compañía abone a la Geren
cia de los Buques incautados por el Estado el importe del
carbón y provisiones de cubierta y máquina que existen en
el buque y al mismo precio de su adquisición.
Segundo. Será de cuenta de la Compañía Vasco Cantá
brica de Navegación el pago del importe de hacer y colo
car un puntal nuevo de pino tea y reparación de otro, cuyo
gasto asciende a 998,50 pesetas, y la reparación de dos
bombillos de servicio de cubierta, en la que se han gastado
520 pesetas.
Tercero. Será de cuenta y mitad de la Compañía Vas
co-Cantábrica de Navegación y de la Gerencia de los Bu
ques incautados por el Estado el abono de las reparaciones
del condensador, cuyo total importe asciende a i 1.693 pe
setas.
Cuarto. Las colchonetas y efectos de cámara adquiridos
por la Gerencia serán recogidos por ésta para su empleo
en los vapores España núm. 3 y España núm. 5, a no ser
que la Compañía convenga su adquisición en el mismo
precio en que dichos efectos se hubiesen adquirido.
Ouinto. El buque será entregado en el puerto de San
tander y en el estado en que se encuentre, firmándose
inventarios de los efectos que en él existan. La entrega
será hecha por una representación del Consejo de Admi
nistración de los Buques incautados por el Estado y con
presencia de la Autoridad de Marina, levantándose de ella
acta por triplicado, y uno de los ejemplares será unido al
expediente de entrega del vapor Eriphia, hoy España
núm. 1.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Quinquenios.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el Mozo de
la Inspección de Estudios Científicos y Estadísticos de
Pesca Fabián López Rodríguez, de conformidad con lo
informado por la Dirección General de Navegación y Pes
ca Marítima e Intendencia General, el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que desde el día primero del actual
se abone al recurrente la gratificación anual de dos mil
(2.000) pesetas, con cargo a la subvención de la Inspección
de Estudios Científicos y Estadísticos de Pesca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.Sr. Intendente General de Marina.
-
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Intendencia General del Ministerio, se ha'servido disponer que se abone la gratificación anual de
2.000 pesetas al Capitán de Navío D. Manuel Somoza yHartley por los días que actuó en la comisión para que
fué nombrado por Real decreto de 27 de septiembre de
1923 a fin de redactar un proyecto de unificación de los
servicios de Navegación y Pesca. Esta gratificación, incom
patible con cualquiera otra que pudiera corresponder al
interesado, debe afectar al capítulo 1.°, artículo ?.°, del
vigente presupuesto, donde se consigna crédito expreso al
efecto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, se ha servido de
clarar al Teniente de Navío D. Alqjandro Rodríguez
Maeztu con derecho a percibir durante -ocho años el 20 %
del sueldo de su actual empleo, por contar más de dos
arios de embarco en submarino en 3•a situación, sujetán
dose la concesión a lo prevenido en Real decreto de 15 de
mayo de 1920 (D. O. núm. 1) a partir de la fecha de su
desembarco.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, con sujeción a lo
dispuesto en el artículo 13 del vigente Reglamento de
Maestranza, aprobado por Real decreto de 28 de junio de
1918, se ha servido declarar el derecho a primer aumento
de sueldo, por contar cinco arios de permanencia en su
empleo, a favor de los siguientes operarios permanentes
de máquinas y desde las fechas que se expresan :
Tomás Martínez Marín. desde el 8 de enero último.
Angel López Cañavate, desde el lo de octubre anterior.
Juan Rivero Ruiz, a partir del 8 de enero último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
•
o
Comisiones.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla Intendencia General del Ministerio, se ha dignado aprobar la comisión que en viaje de prácticas desempeñan losAspirantes y Alumnos de Ingenieros de la adjunta relación, que empieza con el Aspirante D. Ignacio Díaz Espada y termina con el Alumno D. Julio Murúa Quiroga,disponiendo el abono de la misma en los días que a cada
uno se mencionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,31 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,IGNACIO PINTADO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Relación pie se cita.
Empleo
Aspirante
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Alumno
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idém
Idem
Idem
Idem
APELLIDOS
Díaz Espada
Pombo kngulo
Castel de Luna
MariñoLodeiro.
Corominas Gispert
LagoConceiro
De la Rosa Mayol
Fernández Morales
Carlos-Roca v Carlos-Roca
Alberto L'ove' res
Zarandona y Antón
García Caainaño
Aniel Quiroga
Sáinz de los Terreres
Nárdiz Echanove
Galvache y Cerón
M Cabanillas
García Bermudez
Martín Gil
Pardo Delgado.
Sáinz y García de Paredes
Taviel de Andrade
Echevarría y Alegría
Murua y Quiroga
ANUNCIO
NOMBRE.
D Ignacio
» Arturo
» Antonio
» Adolfo
» Fernándo
» Carlos
» Pedro
» Agustín.
- Ramón
» Antonio
• Antonio.
» Manuel
» Félix
• Ramón
• Leonardo
Antonio
» José
» Pedro
» José
» Ramón
» Ramón
» Luis
» Félix
» Julio
Jefatura de Transportes Militares de Larache.
El día 5 de mayo próximo, a las diez de la mañana, se
celebrará en la plaza de Larache y simultáneamente en las
de Cádiz, Vigo y San Sebastián subasta para la adquisi
ción de un barco para el servicio de Transportes Militares
entre el puerto .de Larache y los de Arcila y Tánger, en
virtud de Real orden comunicada del Ministerio de la Gue
rra. fecha 20 de marzo de 1923.
El acto se verificará en el despacho del Jefe de Trans
portes de las referidas plazas y la subasta será con arre
glo al Reglamento de contratación administrativa en el
ramo de Guerra, de 6 de agosto de 19o9 (C. L. núm. 157),
Ley de protección a la industria nacional y disposiciones
Complementarias.
Las proposiciones se extenderán en papel sellado de una
peseta, se ajustarán al modelo inserto a continuación y de
berán ser acompañadas de los documentos que acrediten la
personalidad del firmante, resguardo del depósito de ga
rantía del cinco por ciento, expedido por laa General
de Depósitos o sus Sucursales y el último recibo de la con
tribución industrial que le corresponde satisfacer, así como
certificado si el barco es usado, de que está libre de toda
carga.
Los licitadores están obligados a acreditar la proceden
cia del barco que ofrecen.
El cinco por ciento se computará por el importe de cada
proposición.
Los plieg
e
os de condiciones estarán de manifiesto en las
Días que justifica y concepto.
Doce.—Viaje de Ferrol a San Fernando y regreso.
» 3, » 3. »
» » » » »
» » » » »
» » » » »
» » » » »
» » » » »
» » » » »
Seis.—Viaje de Ferrol a San Fernando.
» » » San Fernando a Ferro'.
» 1 » )
Doce,—Viaje de Ferro' a San Fernando y regreso.
»
»
»
» » >
5 5 5 »
» » » »
» » » »
» > 1 »
lo » » »
5 » » »
» » 3> »
» » > »
5 » / »
Seis.—Viaje de San Fernando a Ferrol.
horas de oficina en la Jefatura de Transportes Militares de
Larache y las otras en que se celebrará la subasta.
Larache, 24 de marzo de 1924.
El Jefe de Transportes,
Antonio Micó.
MODELO DE PROPOSICION
(Sello o póliza.)
Don F de T y T., domiciliado en , con residen
cia , provincia .de , calle , núm , enterado
del anuncio publicado (Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina o Boletín Oficial de la provin
cia de ) fecha de del ario corriente número...
para la adquisición de un barco a vapor para el servicio
de Transportes Militares entre las plazas de Arcila y Tán
ger y del pliego de condiciones a que en el mismo se alu
de, se compromete y obliga, con sugeción a las cláusulas
del mismo y su más exacto cumplimiento a facilitar el re
ferido barco por el precio de pesetas (en letra), acom
pañando, en cumplimiento de lo prevenido, su cédula per
sonal corriente de... clase, núm expedida en así
como el último recibo de la contribución Territorial que
le corresponde satisfacer según el concepto en que apa
rece.
El barco o barcos que ofrece proceden de (tal
plaza).
de de 1924.
(Firma y rúbrica)
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
